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Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak terdapat karya yang 
pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi 
dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang 
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka : 
 Berikut saya sampaikan daftar kontribusi dalam penyusunan skripsi : 
1. Konsep pembuatan sistem pendukung keputusan penerima Bantuan Langsung 
Sementara masyarakat (BLSM) ini berbasis website. 
2. Pembuatan script saya buat dengan bantuan buku dan internet. 
3. Presentase pembuatan aplikasi 70% saya buat sendiri dan 30% dibantu  orang 
lain. 
4. Menggunkan sistem operasi Windows 7 Ultimate dengan spesifikasi Intel(R) 
Celeron(R) CPU 1007U @ 1,50GHz (2 CPUs), ~1,5GHz. 
5. Web browser Mozilla Firefox sebagai media pengakses web yang dibuat. 
6. DB Desaigner sebagai perangkat lunak yang digunakan sebagai rancangan 
pembuatan tabel dalam database beserta relasinya. 
7. Macromedia  Dreamweaver8 sebagai perangkat lunak desain tampilan web 
dan pengaplikasian coding PHP dan coding lainnya. 
8. Nurgiyatna, M.Sc,. Ph.D, selaku dosen pembimbing yang mmberikan 
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Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) merupakan kebijakan 
pemerintah untuk membantu rumah tangga miskin dan rentan dalam memenuhi 
kebutuhan hidup rumah tangga, pembelian obat- obatan kesehatan, biaya 
pendidikan dan keperluan lainnya. Adanya indikasi ketidaktepatan sasaran 
sehingga muncul protes, bahkan konflik antar elemen masyarakat, penulis 
berinisiatif untuk membuat suatu sistem pendukung keputusan penerima BLSM 
agar dapat terhindar dari masalah tersebut. 
Aplikasi ini dibuat dengan menggunakan metode Simple Additive 
Weighting  (SAW), bahasa pemrograman PHP dan database MySQL, dan dibuat 
dalam bentuk website. Dalam tahap pengujiannya, untuk memberikan penilaian 
dilakukan di Kelurahan Nepen Kecamatan Teras Kabupaten Boyolali dengan 
reponden perangkat desa Nepen Kecamatan Teras dan staff  Badan Pusat Statistik 
dengan mendemokan aplikasi ini secara langsung dan responden memberikan 
penilaian melalui kuisioner  yang sudah dibuat. 
Dengan adanya aplikasi ini dan dengan kriteria- kriteria yang dijadikan 
acuan penerima BLSM, dapat memberikan keputusan bagi masyarakat secara 
nyata sehingga terhindar dari indikasi  ketidaktepatan sasaran  dan konflik sosial . 
 
Kata Kunci : Sistem Pendukung keputusan, Simple Additive Weighting (SAW), 
BLSM. 
 
